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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
Las  Políticas y Estrategias de Contabilidad Ambiental  diseñadas en el presente 
trabajo son el resultado de la investigación realizada en el Dirección Financiera y 
en  la Unidad de Gestión Ambiental de la Empresa Municipal de Agua Potable  y 
Alcantarillado de Ibarra, aplicando diferentes técnicas de investigación se logró 
identificar ¨La inexistencia de  Políticas y Estrategias de  Contabilidad 
Ambiental¨, las cuales determinan las directrices para mejorar el manejo del 
presupuesto destinado para el Área Ambiental,  la propuesta del trabajo está 
conformado por políticas  que norman los procedimientos que la UGA y la 
Dirección Financiera deben cumplir  para registrar los valores por gastos y costos 
ambientales, así también las estrategias que las personas responsables de cada 
departamento deben realizar para cumplirlas, convirtiéndose así, en  herramientas 
de gran importancia para fortalecer el Control Económico-Ambiental y la Gestión 
Empresarial, con el objetivo de  proteger las vertientes  de  agua potable y brindar 
un producto de calidad, además de fortalecer los procesos de control interno del 
área ambiental , los cuales permitirán que la empresa obtenga mayor prestigio a 
nivel empresarial. Se tiene como beneficiarios  directos a los empleados de los 
departamentos ya que tienen en este trabajo  políticas y estrategias  actualizadas, 
prácticas  y acordes a la realidad de la empresa, además los consumidores  se 
benefician ya que tendrán  un mejor servicio de agua potable y  alcantarillado. La 
implementación de políticas ambientales  compromete a las autoridades a realizar 
una mayor inversión ambiental en  la protección de las vertientes de  agua potable 
de la EMAPA-I y a los empleados a cargo de este rubro, a realizar registros más 
claros y detallados de los recursos económicos que se utilizan en los diferentes 
Proyectos y Programas Ambientales y se promueva a las diferentes empresas que 
se beneficien de un recurso natural a invertir en el cuidado del medio ambiente, a 
su vez se espera  que la empresa sea más competitiva y que el trabajo conjunto de 
la Dirección Financiera con  la UGA   se convierta en una fortaleza para la 





The Environment accounting strategies and policies drew as a plan on this project 
is outcome of the research carried out at the Financial Management and working 
with The Environment Management Unit which belongs to Drinking Water 
Municipal Management and Ibarra city draining system applying several research 
techniques.  It is got to identify “No presence of Environment Accounting 
strategies and policies” which will stipulate the guidelines for improving the 
earmarked budget for the Environmental Area. The project tender is formed by 
policies which rule the UGA process and The Financial Management should carry 
them out for noting the expenses values and environmental costs down, any way 
the strategies which responsible people who belong to each department should 
carry out to get them. Becoming of this way in a very important resource for 
strengthing the Environmental and Economic Control and The management, for 
aims to protect drinking flowing water and offer a quality product, moreover to do 
a whole control of Environmental area, which will permit that The Enterprise gets 
a  high prestige on management world. The main sponsors are the employees of 
the departments, since as they use policies and present day strategies on their 
duties and projects which are according to the enterprise situation, moreover the 
consumer will take advantage of this because they will have a better Drinking 
Water and draining service. The innovation of environmental policies compromise 
to the authorities to do a high investment to Environment projects for protecting 
EMAPA-I drinking flowing water and to the employees who are in charge of this 
work. To do clearer and detailed registration of economic resources which are 
used on several environmental projects and programs. It is further to the 
companies that take advantage of any natural resource, for investing on 
environment upkeep, at the same time, It is hope that companies be competent, 
and the Join work carried out by The Financial management with UGA turn into a 
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El presente Trabajo de Grado  se  realizó  en la   Dirección Financiera y en la 
Unidad de Gestión Ambiental de la EMAPA-I,  teniendo como principal  objetivo 
el “Diseño e Implementación de Políticas y Estrategias de Contabilidad Ambiental 
en la Gestión Empresarial y el Control Económico-Ambiental  de la EMAPA-I”, 
para lo cual se  necesitó dividir el desarrollo de la investigación en  cuatro 
capítulos, los cuales  permitieron  estructurar de manera oportuna  este trabajo de 
investigación. 
 
En el Capítulo I, se desarrolló  el Diagnóstico Situacional, en el cual se efectuó el 
análisis de los aspectos contables, la legislación de  control ambiental, el sistema 
de control económico y la gestión empresarial, logrando establecer la Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la Dirección Financiera y la Unidad 
de  Gestión Ambiental de la EMAPA-I, obteniendo como resultado  la 
identificación del  problema  que se presenta de las mencionadas áreas y una 
visión más clara de la situación contable-ambiental de la empresa. 
 
El Capítulo II, contiene el Marco Teórico, donde se citó los   fundamentos 
teóricos y científicos relacionados a las políticas contables y ambientales, la 
gestión empresarial y ambiental, la contabilidad  gubernamental, ambiental social 
y de costos, además  el control económico y ambiental, en los cuales se basa la 
propuesta   del presente trabajo. 
 
En el Capítulo III, se desarrolló la Propuesta, que contiene  las políticas y 
estrategias de contabilidad ambiental direccionadas a contribuir en la mejora 
continua de la gestión empresarial, asignación presupuestaria, ingresos, costos y 
gastos por servicios ambientales, y el control económico-ambiental, dentro del 




En el Capítulo IV, se detallan los Impactos del Proyecto en las diferencias áreas 
donde tendrá influencia  la implementación de las políticas y estrategias 
contables-ambientales, siendo  por esta razón los impactos analizados, el  
ambiental, social, económico y empresarial. 
 
En la parte final del Trabajo de Grado se establecen las conclusiones y 
recomendaciones que se originaron del desarrollo de la presente investigación.  
Por todo  lo expuesto,  este trabajo  busca mediante el control en el proceso 
contable contribuir  en la conservación y remediación del medio ambiente, 
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El presente trabajo se grado  muestra  la relación  directa que  la Contabilidad 
tiene con los temas ambientales, esta relación se refleja en las políticas y 
estrategias  de Contabilidad Ambiental a implementarse en el Área Financiera, 
Contable y  de Gestión Ambiental  dentro de la EMAPA-I. 
 
Relación que se da por la importancia que  en la actualidad  tiene el tema 
ambiental y la inversión económica que  debe realizarse para logar mitigar los 
impactos  ambientales negativos  que pueden originarse   de las  actividades 
propias de la empresa,  además de la conservación de las fuentes hídricas, la 
recompensa a las comunidades  por las conservación de los páramos, y la  
retribución de los consumidores  por los Servicios Ambientales. 
 
Igualmente, se realiza  una visión más detallada  de las funciones específicas de la 
Contabilidad Ambiental mediante las políticas y estrategias contables sobre: 
gestión empresarial, asignación presupuestaria, ingreso  por servicios ambientales, 





Dada la importancia de conservar el entorno ecológico y siendo la ciudad de 
Ibarra  un lugar turístico, se  considera necesaria  la  utilización de prácticas 
contables que cooperen a mejorar la Gestión Ambiental  y Empresarial de la 
EMAPA-I; para lo cual se analizará de forma meticulosa  la relación economía-




Por  tratarse de un tema nuevo  que la empresa está considerando  en sus 
procedimientos productivos, existe gran  acogida por parte del personal tanto 
Administrativo como  Técnico; esto  facilitará el desarrollo de la investigación 
dentro de la empresa  
 
Conscientes de la  oportunidad  que nuestra carrera contable  nos brinda  para contribuir 
con la conservación del recurso hídrico,  mediante el control económico de la inversión, 






Realizar el diseño e implementación de Políticas y Estrategias de Contabilidad 





 Desarrollar un  Diagnóstico Situacional, en el cual se efectué  el análisis de 
los aspectos contables, la legislación de  control ambiental, el sistema de 
control económico y la gestión empresarial, logrando establecer la Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la Dirección Financiera y la 
Unidad de  Gestión Ambiental de la EMAPA-I, obteniendo una visión más 
clara de la situación contable-ambiental de la empresa. 
 
 Estructurar  el Marco Teórico, que sustente científicamente todas las  
políticas contables y ambientales, la gestión empresarial y ambiental, la 
contabilidad  gubernamental, ambiental,  social y de costos, además  el 





 Elaborar la  Propuesta, que contenga   las políticas y estrategias de 
contabilidad ambiental direccionadas a contribuir en la mejora continua de la 
gestión empresarial, asignación presupuestaria, ingresos, costos y gastos por 
servicios ambientales, y el control económico-ambiental, dentro del plan  de 
trabajo de la empresa.    
 
 Detallar  los Impactos del Proyecto en las diferencias áreas donde tendrá 
influencia  la implementación de las políticas y estrategias contables-
ambientales, siendo  por esta razón los impactos analizados, el  ambiental, 
social, económico y empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
